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 Практикум  «Невизначений  інтеграл» для студентів усіх спеціальностей 
містить систематизовану добірку задач з теми «Невизначений інтеграл». 
Практикум містить 31 варіант, кожний з варіантів складається з 36 задач. 
Даний практикум допоможе студентам опрацювати тему  «Невизначений 
інтеграл», виробити уміння та навички обчислення невизначених інтегралів,  
що у свою чергу забезпечить успішне засвоєння матеріалу,  передбаченого 
навчальною програмою дисципліни «Вища математика».   
 Практикум  «Невизначений інтеграл» може бути рекомендований для 
використання викладачами вищої математики у якості розрахункової роботи з 
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